Preface by 清水 敏行
巻
頭
の
辞
法
学
部
長
清
水
敏
行
札
幌
学
院
大
学
に
法
学
部
が
創
設
さ
れ
て
今
年
で
三
〇
年
目
を
迎
え
ま
す
。
学
部
長
と
し
て
は
嬉
し
さ
と
と
も
に
、
そ
の
職
責
の
重
さ
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
本
学
法
学
部
の
入
学
者
数
は
法
科
大
学
院
の
制
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
著
し
く
減
少
し
、
二
〇
一
四
年
度
の
入
学
者
は
つ
い
に
一
〇
〇
名
を
下
回
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
近
年
の
急
速
な
減
少
に
は
独
自
の
要
因
も
作
用
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
全
国
的
な
少
子
化
傾
向
に
加
え
、
法
学
部
不
人
気
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
本
学
法
学
部
は
今
後
ど
の
よ
う
な
道
を
進
む
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
何
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
教
員
が
学
生
の
潜
在
可
能
性
を
実
現
す
る
よ
う
懸
命
に
努
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
何
事
も
成
し
遂
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
教
員
一
人
一
人
に
求
め
ら
れ
る
条
件
は
当
然
の
も
の
と
し
た
う
え
で
、
学
部
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
う
制
度
を
も
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
潜
在
可
能
性
を
よ
り
多
く
の
学
生
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
二
〇
一
四
年
度
か
ら
法
学
部
で
は
新
た
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
細
分
化
さ
れ
す
ぎ
た
感
の
あ
る
五
コ
ー
ス
を
三
コ
ー
ス
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
経
済
学
、
社
会
学
、
情
報
学
の
専
門
科
目
を
大
幅
に
取
り
込
み
ま
し
た
。
特
に
就
業
力
の
養
成
を
図
る
Ｃ
Ｕ
Ｐ
コ
ー
ス
は
、
経
済
学
部
で
も
同
名
の
コ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
、
経
済
学
部
の
専
門
演
習
の
履
修
も
可
能
に
す
る
な
ど
法
学
部
と
経
済
学
部
の
融
合
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
法
学
部
で
は
、
法
律
学
を
深
く
学
び
た
い
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
な
が
ら
も
、
法
律
学
を
ベ
ー
ス
に
他
の
学
問
領
域
に
学
び
を
広
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
Ｃ
Ｕ
Ｐ
コ
ー
ス
に
は
、
知
的
財
産
権
と
情
報
学
を
並
行
し
て
学
ぶ
と
い
う
Ｉ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
二
級
の
資
格
取
得
を
目
指
す
金
融
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
地
域
社
会
学
の
札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）
科
目
を
取
り
込
み
地
方
公
務
員
の
養
成
を
目
指
す
公
共
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
法
学
の
素
養
を
も
っ
た
人
材
育
成
と
い
う
点
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
学
法
学
部
が
法
曹
養
成
を
主
た
る
目
標
と
し
て
こ
な
か
っ
た
以
上
、
法
学
の
素
養
に
何
を
加
え
る
の
か
、
法
学
部
生
の
将
来
の
進
路
を
見
据
え
な
が
ら
、
今
後
も
継
続
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
す
で
に
法
学
部
で
は
座
学
中
心
の
授
業
を
変
え
よ
う
と
、
法
学
部
の
教
員
に
よ
っ
て
模
擬
裁
判
や
海
外
研
修
に
か
か
わ
る
授
業
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
新
た
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
本
学
周
辺
の
自
治
体
の
街
づ
く
り
を
学
ん
だ
り
、
実
際
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
体
験
し
た
り
す
る
授
業
科
目
を
設
け
ま
し
た
。
す
で
に
法
学
部
生
が
議
員
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
非
行
少
年
の
立
ち
直
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
積
極
的
に
参
加
し
始
め
て
い
ま
す
。
本
学
で
の
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
学
生
へ
の
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
も
、
こ
の
授
業
科
目
の
体
験
メ
ニ
ュ
ー
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
社
会
人
基
礎
力
の
育
成
の
必
要
性
が
言
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
育
成
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
体
験
科
目
に
よ
っ
て
、
一
定
の
成
果
が
出
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
特
長
は
、
よ
り
学
際
的
に
な
っ
た
こ
と
、
よ
り
実
践
的
に
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
の
重
視
と
言
え
ま
す
。
二
〇
一
三
年
度
よ
り
法
学
部
独
自
に
数
学
の
授
業
を
始
め
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
は
英
語
の
授
業
も
始
め
ま
し
た
。
法
学
部
生
の
多
く
が
公
務
員
を
目
指
し
て
入
学
し
て
き
ま
す
。
そ
の
夢
の
実
現
に
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
学
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
公
務
員
採
用
試
験
、
さ
ら
に
企
業
の
適
性
検
査
に
対
応
可
能
な
学
力
を
身
に
着
け
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
就
職
状
況
を
見
る
な
ら
ば
、
二
〇
一
四
年
三
月
の
卒
業
生
の
就
職
者
の
就
職
先
の
内
訳
で
は
、
そ
の
三
四
％
が
公
務
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
数
値
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
と
言
え
ま
す
。
二
〇
一
三
年
か
ら
警
察
官
採
用
試
験
で
は
学
部
独
自
に
模
擬
面
接
を
繰
り
返
す
な
ど
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。
警
察
を
含
む
地
方
公
務
員
の
採
用
試
験
の
合
格
者
増
を
重
視
す
る
こ
と
が
、
本
学
法
学
部
の
社
会
的
な
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
公
務
員
就
職
者
数
を
三
〇
％
出
す
こ
と
を
戦
略
的
目
標
と
し
て
い
き
ま
す
。
本
学
法
学
部
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
少
子
化
傾
向
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
存
続
を
確
か
な
も
の
と
し
て
い
く
の
か
問
わ
れ
続
け
る
こ
と
は
必
至
で
す
。
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
学
部
三
〇
年
の
歩
み
を
省
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
教
育
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
か
将
来
へ
の
洞
察
も
ま
た
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
最
後
に
、
札
幌
学
院
大
学
法
学
部
創
設
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
の
発
刊
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
関
係
各
位
に
対
し
て
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
ま
す
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）
